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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕМАТИКО-
СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 
У статті досліджено проблему вибору математико-статистичних методів аналізу при 
вирішення управлінських завдань, обґрунтовано доцільність використання кореляційного 
аналізу для встановлення залежності між показниками результативності бізнесу. 
Ключові слова: аналіз, підприємство, управління, математичні методи аналізу, 
результативність бізнесу, доходи від реалізації, витрати. 
 
В статье исследована проблема выбора математико-статистических методов анализа для 
управленческих задач, обоснована целесообразность использования корреляционного анализа 
для установления зависимости между показателями результативности бизнеса. 
Ключевые слова: анализ, предприятие, управление, математические методы анализа, 
результативность бизнеса, доходы от реализации, затраты. 
 
In article the problem of a choice of matematiko-statistical methods of the analysis for 
administrative problems is investigated, the expediency of use of the correlation analysis for a 
dependence establishment between indicators of productivity of business is proved. 
Keywords: analysis, enterprise, management, mathematical methods of analysis, business 
effectiveness, profits from realization, expense. 
 
Вступ. Підвищення складності функціонування соціально-економічних 
систем посилює значення планування і прогнозування у їх діяльності. 
Інформаційною та аналітичною основою планування та прогнозування 
виступає аналіз, методи якого використовуються для визначення змін 
економічних показників за конкретний період, узагальнення й синтезу 
отриманих результатів, встановлення реального стану об’єкту дослідження. 
Зменшення ризику при визначенні стратегії розвитку підприємства 
обумовлюється, у тому числі, вибором методу аналізу, який залежить від 
об’єкта, мети аналізу і від інформації, яку має у своєму розпорядженні 
аналітик. 
Постановка завдання. Дослідження і обґрунтування вибору 
математико-статистичного методу для побудови моделі залежності доходу 
від реалізації продукції виробничого підприємства від певних факторів. 
Результати дослідження. В рамках сучасної управлінської парадигми 
проблеми функціонування підприємства розглядаються не тільки в контексті 
привабливості його діяльності на конкретних ринках, а також у зв’язку з 
питанням забезпечення певного рівня ефективності у довгостроковій 
перспективі. Результативність бізнесу визначається показниками ділової  
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активності, прибутковості, ліквідності і залежить від того, наскільки швидко 
підприємство може реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовище. Сучасне управління підприємством потребує проведення 
економічного аналізу з більш повним використанням математико-
статистичних методів, за допомогою яких вивчаються тенденції розвитку, 
глибоко і системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, 
обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх 
виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, 
оцінюються результати діяльності підприємства, виробляється економічна 
стратегія його розвитку. Залежність показників прибутковості від доходів 
підприємства та витрат описуються певними математико-статистичними 
моделями. 
Комплексний економічний аналіз виробничо-фінансової діяльності 
займає центральне місце в системі управління підприємством. На його основі 
розробляються управлінські рішення, які ґрунтуються на точних 
розрахунках, глибокому і всебічному економічному аналізі, повинні бути 
мотивованими, оптимальними. Цілями проведення аналізу є, у тому числі, 
виявлення недоліків, помилок та оперативний вплив на економічний процеси, 
коригування планів і управлінських рішень Підприємства, управління у яких 
засновується на використанні методів економічного аналізу, мають хороші 
результати та високу економічну ефективність. 
В економічному аналізі широко використовується на різних етапах 
дослідження ряд спеціальних методів і способів. У різних економічних 
роботах запропонована їх певна класифікація [1, 2, 3]. Порівняльний аналіз 
методів економічного аналізу з відокремленням критеріїв їх формалізації, 
сутності та особливостей використання математико-статистичних методів 
представлено у таблиці 1.  
 
Таблиця 1 - Порівняльна характеристика формалізованих методів для 
проведення аналізу 
Назва методу 
За критерієм 
формалізації 
Сутність 
методу 
Особливості 
застосування 
Стохастичний 
факторний 
аналіз: 
 Кореляці
йно-регресійний 
аналіз 
 
 
 
формалізовани
й 
Сутність 
полягає у 
проведенні 
кількісної 
оцінки 
взаємозалежн
ості між 
статистичним
и ознаками, 
що 
характеризуют
Широко 
застосовується для 
наближеної оцінки 
фактичного і 
планового рівня, 
як укрупнений 
норматив (для 
цього достатньо 
підставити в 
рівняння замість 
фактичних 
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ь окремі 
суспільно-
економічні 
явища та 
процеси. 
Основні 
завдання:   
1) Встановити 
теоретичну 
форму зв’язку 
між 
факторними і 
результативни
ми ознаками 
(регресійний 
аналіз );  
2) Визначити 
тісноту цього 
зв’язку 
(кореляційний 
аналіз). 
значень факторів 
їх середні 
значення), для 
виявлення 
резервів 
виробництва, 
проведення 
міжзаводського 
порівняльного 
аналізу і 
наведення на його 
основі 
потенційних 
можливостей 
підприємств, а 
також для 
короткостроковог
о прогнозування 
розвитку 
виробництва 
(регіону). 
 Кластерн
ий аналіз 
формалізовани
й 
Дозволяє на 
основі 
показників, 
що 
характеризуют
ь ряд об'єктів, 
згрупувати їх 
у класи 
(кластери) 
таким чином, 
щоб об'єкти, 
що входять в 
один клас, 
були більш 
однорідними, 
подібними по 
порівнянні з 
об'єктами, що 
входять в інші 
класи. 
Застосовується в 
задачах соціально 
- економічного 
прогнозування. 
 Лінійне 
програмування 
формалізовани
й 
Базується на 
вирішенні 
Застосовувати 
метод можна у 
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системи 
лінійних 
рівнянь (з 
перетворення
м на рівняння 
і нерівності), 
коли 
залежність 
між явищами, 
що 
вивчаються, 
лише 
функціональн
а. Для нього 
характерне 
математичне 
вираження 
змінних 
величин, 
певний 
порядок, 
послідовність 
розрахунків 
(алгоритм), 
логічний 
аналіз.  
випадках, коли 
змінні величини та 
фактори, що 
вивчаються, 
мають 
математичну 
визначеність і 
кількісну 
обмеженість, коли 
в результаті 
відомої 
послідовності 
розрахунків 
відбувається 
взаємозамінність 
факторів, коли 
логіка в 
розрахунках, 
математична 
логіка 
поєднуються з 
логічно 
обґрунтованим 
розумінням 
сутності явища, 
що вивчається.  
 Дисперсі
йний 
формалізовани
й 
Сутність 
полягає в 
розкладанні 
вимірюваного 
ознаки на 
незалежні 
доданки, 
кожне з яких 
характеризує 
вплив того чи 
іншого 
фактора або їх 
взаємодії. 
Наступне 
порівняння 
таких 
доданків 
Використовується 
для визначення 
впливу  
одного чи 
декількох 
факторів на 
результативний 
показник при 
обмеженій  
кількості одиниць 
спостережень, 
його особливістю 
є  визначення 
суттєвості  
(не суттєвості) 
впливу одного чи 
декількох 
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дозволяє 
оцінити 
значимість 
кожного 
досліджуваног
о фактора, а 
також їх 
комбінації. 
факторів на 
різницю між  
 
   групами 
спостережень при 
одночасному 
впливу на 
результат 
спостережень 
деякої  
випадкової 
величини, яка має 
нормальне 
розподілення.    
Детермінований 
факторний 
аналіз: 
 
 ланцюго
вих підстановок 
 абсолют
них різниць 
 відносни
х різниць 
 логаріфм
ічниій 
 інтеграль
ний 
 
 
 
 
формалізовани
й 
Обчислений  
результативни
й показник 
порівнюється 
з попереднім 
показником. 
Різниця  
між ними і 
виражатиме 
вплив 
заміненого 
фактора на 
результативни
й показник. 
Використовується 
в тому разі коли 
між 
результативним 
показником і  
факторами які 
впливають на його 
зміну існує 
детермінований 
зв’язок у  
вигляді адитивної, 
мультиплікативної
, кратної чи в 
комбінованої 
моделі. За 
допомогою цього  
способу можна 
визначити 
відокремлений 
вплив кожного з 
факторів на  
кінцевий 
показник, що 
аналізується.  
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Таким чином, вибір методу економічного аналізу або комплексне 
застосування декількох з них у кожному конкретному випадку залежить від 
об’єкта, мети аналізу і від інформації, яку має у своєму розпорядженні 
аналітик. 
Розглянемо детально однин з методів економічного аналізу, який на 
сьогоднішній день отримав широкого застосування - кореляційно-
регресійний аналіз. Основним завданням кореляційно-регресійного методу є 
виявлення залежності між досліджуваними ознаками у вигляді певної 
математичної формули і встановлення за допомогою коефіцієнта кореляції 
порівняльної ознаки тісноти взаємозв’язку. 
Встановлено, що кореляційно-регресійний метод розв’язує два основних 
завдання [4]: 
1) визначає з допомогою рівняння регресії аналітичну форму зв’язку 
між варіацією ознак «х» і «у»; 
2) встановлює міру тісноти зв’язку між ознаками. 
В практиці економіко-статистичних досліджень часто доводиться мати 
справу з прямолінійною формою зв’язку, яка виражається за допомогою 
рівняння регресії. 
Рівняння регресії характеризує зміну середнього рівняння 
результативної ознаки «у» в залежності від зміни факторної ознаки «х». 
У випадку лінійної форми зв’язку рівняння регресії має вигляд [4]: 
 
     (1) 
де а, b –параметри регресійної моделі. 
 
    (2) 
Мінімум  функції о досягається при отриманні лінійної системи 
рівняння: 
 
    (3) 
Поряд із визначенням характеру зв’язку та ефектів впливу факторів x на 
результат y важливе значення має оцінка щільності зв’язку, тобто оцінка 
узгодженості варіації взаємозв’язаних ознак. Якщо вплив факторної ознаки x 
на результативну y значний, це виявиться в закономірній зміні значень y зі 
зміною значень x, тобто фактор x своїм впливом формує варіацію y. За 
відсутності зв’язку варіація y не залежить від варіації x. 
Для оцінювання щільності зв’язку статистика використовує низку 
коефіцієнтів з такими спільними властивостями [4]: 
1) за відсутності будь-якого зв’язку значення коефіцієнта наближається 
до нуля; при функціональному зв’язку – до одиниці; 
2) за наявності кореляційного зв’язку коефіцієнт виражається дробом, 
який за абсолютною величиною тим більший, чим щільніший зв’язок.  
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 Серед мір щільності зв’язку найпоширенішим є коефіцієнт кореляції. 
Обчислення лінійного коефіцієнта кореляції r ґрунтується на відхиленнях 
значень взаємозв’язаних ознак  x і y від середніх. 
На практиці застосовують різні модифікації наведеної формули 
коефіцієнта кореляції, одна з них показана нижче: 
 
   (4) 
Очевидно, що в разі функціонального зв’язку фактична сума відхилень 
дорівнює граничній, а коефіцієнт кореляції 1r ; при кореляційному 
зв’язку абсолютне його значення буде тим більшим, чим щільніший зв’язок 
(табл.2). 
 
Таблиця 2- Оцінка тісноти зв’язку проводиться за шкалою Чеддока 
Сила зв’язку   
Величина лінійного коефіцієнта кореляції при наявності: 
прямого зв’язку оберненого зв’язку 
Слабка 0,1-0,3 (-0,1)-(-0,3) 
Середня 0,3-0,7 (-0,3)-(-0,7) 
Тісна 0,7-0,99 (-0,7)-(-0,99) 
 
Відношення факторної дисперсії до загальної розглядається як міра 
щільності кореляційного зв’язку і називається коефіцієнтом детермінації: 
 
    (5) 
Кореляційно-регресійний аналіз, як правило, проводиться для обмеженої 
за обсягом сукупності. Тому показники регресії і кореляції - параметри 
рівняння регресії, коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермінації можуть 
бути спотворені дією випадкових факторів. Щоб перевірити, на скільки ці 
показники характерні для всієї генеральної сукупності, не є вони результатом 
збігу випадкових обставин, необхідно перевірити адекватність побудованих 
статистичних моделей. 
Перевірити значимість рівняння регресії - значить встановити, чи 
відповідає математична модель, яка виражає залежність між змінними, 
експериментальним даним і чи достатньо включених в рівняння пояснюють 
змінних (однієї або декількох) для опису залежної змінної. Щоб мати 
загальне судження про якість моделі, з відносних відхилень по кожному 
спостереженню визначають середню помилку апроксимації. Перевірка 
адекватності рівняння регресії (моделі) здійснюється за допомогою середньої 
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помилки апроксимації, величина якої не повинна перевищувати 10-12% 
(рекомендовано). 
 
     (7) 
 
де - фактичне значення показника,  – теоретичне значення 
(розраховується виходячи с рівняння регресії). 
 
Для ілюстрації процесу знаходження тісноти зв’язку між показниками та 
характеру зміни одного показника від другого ми скористаємося фінансовою 
звітністю ПАТ «Рошен» за період з 2007-2011 рік [5]. Показники наведені в 
таблиці 3. 
 
Таблиця 3- Динаміка окремих показників звіту про фінансові результати 
ПАТ «Рошен» 
Показники 
Роки 
Сума 
Х Х-1 Х-2 Х-3 Х-4 
Дохід від 
реалізації 
908,77
1 
548,83
3 
415,77
1 
517,87
8 
280,02
0 
2671,27
3 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 868313 518743 
395,66
9 
490,30
2 
263,65
0 
2536,67
7 
Адміністративн
і витрати 23,953 20,290 16,698 16,004 13,017 89,962 
Витрати на збут 7,513 5,816 4,751 6,117 4,038 28,235 
 
Для кожного показника лінійно пов’язаного з обсягом реалізації 
продукції (доходом від реалізації), необхідно розрахувати  рівняння лінійної 
регресії, попередньо оцінивши тісноту зв’язку. Рівняння за яким ми 
проводимо розрахунок має такий вигляд: 
 
     (8) 
 
де y – показник, прямо пов'язаний з доходом (виручкою) від реалізації; 
a – коефіцієнт регресії; 
x – дохід (виручка) від реалізації; 
b – вільний член рівняння 
Розрахунки по кожному з показників вказані в таблиці 4. 
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Таблиця 4 - Кореляція собівартості реалізованої продукції, 
адміністративних і збутових витрат і доходу від реалізації  ПАТ «Рошен» 
Показники 
Рівняння лінійної 
регресії 
К-т 
кореляції 
К-т 
детермінації 
Собівартість реалізованої 
продукції 
Y=0,9608х -
5,9897 
0,999963449 0,9999269 
Адміністративні витрати Y=0,0169x+8,9427 0,940386977 0,884327667 
Витрати на збут 
Y= 
0,0055x+2,7036 
0,966937873 0,934968851 
 
Графічне зображення лінійного тренду і кореляційної залежності між 
доходом (виручкою) від реалізації та показниками зображеними в таблиці 4, 
представлено на рис. 1-3. 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Графічне зображення лінійного тренду і кореляційної залежності 
між доходом (виручкою) від реалізації та собівартістю реалізованої продукції 
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Рис. 2 - Графічне зображення лінійного тренду і кореляційної залежності 
між доходом (виручкою) від адміністративних витрат 
 
 
 
 
Рис. 3. Графічне зображення лінійного тренду і кореляційної залежності 
між доходом (виручкою) від витрат на збут  
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Проаналізувавши тісний зв'язок між показниками, наведеними у таблиці 
4, та доходом від реалізації, можна зробити певні висновки. Собівартість 
реалізованої продукції дуже тісно пов’язана з доходом (виручкою) від 
реалізації, коефіцієнт кореляції дорівнює майже 1. Зв’язок між 
адміністративними витратами і доходом від реалізації теж являється тісним 
про це свідчить коефіцієнт кореляції,який дорівнює 0,9404. Коефіцієнт 
детермінації для адміністративних витрат становить 0,8843. Це означає що 
варіація адміністративних витрат на 88,43% обумовлена замінами доходу 
(виручки) від реалізації продукції. Зв’язок між витратами на збут та доходом 
(виручки) від реалізації як інших показників являється тісним так, як 
коефіцієнт кореляції дорівнює  0,9669.  
Висновки. Кореляційно-регресійний аналіз на відміну від інших 
методів дозволяє виявити тісноту зв'язку між показниками, залежність 
результату від зміни кожного з факторів та виявити можливий ризик. Таким 
чином запропонований у статті кореляційно-регресійний метод дозволяє 
виявити найбільш істотні причинно-наслідкові зв'язки між основними 
економічними показниками діяльності підприємства, а також дає можливість 
спрогнозувати ці показники у взаємозв'язку і під дією впливом певних 
факторів. 
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